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Latar belakang penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran IPA di SD hanya menyajikan 
IPA dalam bentuk produk dan belum mengajak siswa untuk menemukan dan mengalami sendiri 
pengetahuan yang akan mereka pelajari sehingga berakibat pada hasil belajar siswa rendah. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kemitir 02 
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada Kompetensi Dasar: Perubahan Lingkungan 
Fisik dan Penyebabnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar 
observasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dan dengan menggunakan tes untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan/keberhasilan siswa selama mengikuti kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa yang 
mendapatkan nilai diatas KKM sebesar 60 dalam pra siklus adalah 6 siswa dari jumlah 
keseluruhan siswa yaitu 15 siswa. Sedangkan hasil tes  siklus I menunjukkan 12 siswa mendapat 
nilai diatas KKM, karena pada siklus I masih menunjukkan adanya siswa yang belum tuntas dan 
indikator keberhasilan belum tercapai maka peneliti merencanakan perbaikan pada siklus II. 
Hasil tes siklus II menunjukkan 100% atau jumlah seluruh siswa pada kelas memenuhi KKM 
dan telah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa Penelitian Tindakan 
Kelas dengan menerapkan metode discovery learning dalam pembelajaran IPA kelas 4 di SD 
Negeri Kemitir 02 Kabupaten Semarang telah berhasil karena telah mencapai tujuan indikator 
keberhasilan yang ditentukan. 
 
